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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. Совместная деятельность преподавателя и студентов в 
процессе обучения рассматривается не только как методически грамотная 
организация учебного процесса, использование различных форм учебной 
деятельности, но и как общение преподавателя и студентов, создание 
благоприятной психологической атмосферы на занятиях. Процесс обучения, 
основанный на таком взаимодействии, является процессом, управляемым со 
стороны преподавателя, в ходе которого происходит развитие самого студента.
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В современной системе образование уделяется очень большое внимание 
подготовке высококвалифицированного специалиста. Общество основывается 
на науке и знаниях, которые необратимо влияют на нашу жизнь. Разносторонние 
знания, отличная специальная подготовка, активная жизненная позиция, 
способность адаптироваться к новым ситуациям, к постоянным изменениям, 
знание новых информационных технологий -  всё это подчёркивает важность 
многогранного образовательного процесса в подготовке специалиста.
Безусловно, система вузовского образования должна обладать широким 
спектром средств, которые бы способствовали развитию знаний, умений и 
навыков у студентов. Вузы способствуют передаче профессиональных знаний, 
умений, навыков; учат творчески подходить к решению разного рода задач, 
возникающих в профессиональной деятельности. Одним из наиболее важных 
средств в обучении является взаимодействие, которое складывается между 
преподавателем и студентом, иными словами -  педагогическое общение.
В педагогической практике долгое время совместная деятельность 
преподавателя и студента сводилась к тому, что преподаватель рассматривался 
как главное действующее лицо процесса обучения, его субъект. Студент являлся 
лишь объектом, послушно выполняющим указания преподавателя и 
овладевающим компетенциями, которые предписывала ему программа.
В процессе своей педагогической деятельности каждый преподаватель 
заинтересован в высокой продуктивности образовательного процесса, так как он 
обеспечивает необходимое качество профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Одним из принципов достижения поставленной цели является 
ориентация на принцип совместной деятельности преподавателей и студентов, 
взаимопонимания и взаимодействия между ними. Взаимодействие между 
субъектами учебного процесса устанавливается в результате проявления 
желания достижения высоких результатов образовательного процесса с двух 
сторон. Для этого необходимо, чтобы преподаватели:
• уважительно, принципиально и требовательно относились к студентам;
• развивали в них их активность, инициативу и самостоятельность;
• проявляли эмпатию, понимали внутренний мир студентов;
• оказывали студентам необходимую педагогическую поддержку.
Студенты, в свою очередь, должны:
• активно и заинтересованно относиться к учебному процессу;
• участвовать в дискуссиях, в разрешении проблемных ситуаций, 
выполнять задания, ставить опыты;
• работать в предметных кружках, заниматься учебными и научными 
исследованиями;
• профессионально решать задачи во время педагогической практики.
Более высоким уровнем взаимодействия между преподавателем и
студентом является педагогическое сотрудничество. Оно может установиться 
между преподавателями и студентами на старших курсах, когда субъекты 
учебно-воспитательного процесса действуют «на равных» или почти «на 
равных», при выполнении студентами учебно -исследовательских или научно­
исследовательских работ. Ориентация на данный принцип меняет взгляд на 
студентов. Они становятся не только объектами, но и полноценными субъектами 
учебного процесса. Раскрытию содержания принципа совместной деятельности 
преподавателя и студентов содействуют следующие дидактические правила:
• поставить перед собой цель: учитывая возрастные особенности и 
образовательный уровень, опираясь на эмпатию, установить и развивать 
взаимодействие со студентами;
• стремиться использовать разнообразные методы и технологии в учебно - 
воспитательном процессе;
• широко привлекать студентов к различным видам научно - 
исследовательской работы с младших курсов;
• разными путями и методическими средствами развивать познавательную 
активность, инициативу, самостоятельность и ответственность студентов.
По типу связи в процессе взаимодействия: «на равных» (субъект- 
субъектные отношения), «руководство» (объектные отношения).
В зависимости от содержания (предмета) взаимодействия выделяют 
духовный и практические планы. Духовное взаимодействие -  это общение, 
представляющее собой обмен духовными ценностями, информацией. 
Практическое взаимодействие -  результат обмена физическими, материальными 
ценностями, предметами.
Различные подходы и типы взаимодействия свидетельствуют о 
многогранности и многоаспектности этого процесса. При этом учеными 
делались попытки выделить такой тип взаимодействия, который предполагает 
наиболее высокий уровень личностной активности взаимодействующих, 
богатство и разнообразие их взаимосвязей и отношений, широкий спектр 
мотивов, обеспечивающих творческую, продуктивную деятельность субъектов.
В настоящее время происходит преобразование сущностной основы 
взаимодействия преподавателей и студентов вуза. Студентов привлекают к 
обсуждению основных проблем образовательного учреждения, организации 
учебного процесса. К ним внимательнее, чем раньше, прислушиваются при 
оценке качества работы преподавателя, куратора группы. Однако анализ 
эмпирических данных, полученных исследователями за последние 10-15 лет, 
показывает, что в массовой практике устойчиво сохраняется функциональный 
характер взаимодействия, нередко обусловливающий его формализацию. Для 
такого взаимодействия типичны: взаимное отчуждение преподавателей и 
студентов; потребительское отношение студентов к педагогам и друг к другу; 
недооценка педагогами внутренних законов жизни вуза, ориентация на внешние 
формы поведения студентов; насыщенность отношений педагогов и студентов 
конфликтными ситуациями, которые обусловлены отсутствием 
взаимопонимания, сопереживания, реального соучастия и т. д. Усиливающееся в 
современных условиях противоречие между потребностью молодых людей в 
равноправном взаимодействии со взрослыми и неготовностью не только 
студентов, но и педагогов к конструированию и организации такого 
взаимодействия делает рассматриваемую проблему особо актуальной.
Не менее важным в характеристике содержания взаимодействия субъектов 
образовательного процесса является определение его основных принципов. 
Выделяют четыре принципа взаимодействия, ведущим из которых является 
принцип диалогизации. Бесспорно, диалог между преподавателем и студентом 
является неравноправным в плане обмена информацией, ролевого социального 
взаимодействия и межличностного взаимодействия преподавателя и студента. 
Второй принцип организации педагогического взаимодействия -  принцип 
проблематизации, который ведет к изменению ролей и функций преподавателя 
и студента. Педагог не должен воспитывать, преподавать, а должен 
стимулировать студента к личностному росту, создавать условия для 
самостоятельного обнаружения и постановки им познавательных проблем и 
задач. Третий -  принцип персонализации, требующий включения во 
взаимодействие таких элементов личностного опыта (чувств, переживаний, 
эмоций, соответствующих действий и поступков), которые не соответствуют 
ролевым ожиданиям и нормативам. Четвертый -  принцип индивидуализации, 
который означает выявление и культивирование в каждом индивидуально 
специфических элементов общей и специальной одаренности, построение такого 
содержания и методов обучения, воспитания, которые были бы адекватны 
возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям, способностям и 
склонностям учащихся. Перечисленные принципы не являются принципиально 
новыми для психолого-педагогической теории и практики, но, тем не менее их 
практическая реализация сталкивается с определенными трудностями.
Овладение таким подходом требует соответствующей психологической, 
нравственной и практической готовности как преподавателей, так и студентов. 
Существенная роль в её формировании принадлежит специальной подготовке. 
Успешность такой подготовки определяется рядом условий:
• желанием самих педагогов и студентов самосовершенствоваться во 
взаимодействии друг с другом не только профессионально, но и личностно;
• установкой педагогического коллектива вуза на творческое, 
развивающее взаимодействие со студентами;
• целостной системой подготовки преподавателей и студентов к 
взаимодействию, которая отражает в себе совокупность интересов, мотивов, 
ожиданий; которая органически связана с жизнедеятельностью педагогического 
коллектива и существенно влияет на неё; которая вносит существенный вклад в 
повышение результативности педагогического процесса;
• обеспечением инновационной подготовки студентов к субъект- 
субъектным отношениям;
• увеличением доли рефлексивных форм работы с целью овладения 
практикой взаимодействия, создания общего фонда профессиональных 
ценностей.
Специфика педагогической работы современного преподавателя вуза 
состоит в том, что объектом и одновременно субъектом его профессиональной 
деятельности является личность студента. Формирование личности молодого 
человека, становление будущего специалиста накладывает на преподавателя
чувство осознания значимости педагогической деятельности и ответственности 
за её последствия.
Следовательно, нужно влиять на отношение студента к процессу обучения, 
снабжая его обобщёнными и результативными приёмами активной 
самостоятельной работы и формируя, развивая у него навыки самостоятельной 
познавательной деятельности.
Взаимодействие педагогов и студентов обладает богатыми возможностями 
саморазвития; влиянием на развитие учебно-воспитательного процесса системы, 
в которой он разворачивается; актуализацией и обогащением творческих 
потенциалов его участников, гуманизацией их отношений.
Таким образом, совместная деятельность педагогов и студентов, их 
партнерские отношения создадут необходимые условия для развития качеств 
личности, становления профессионала в едином ценностно-смысловом 
пространстве саморазвития, границы которого заданы целью системы 
образования как социокультурного института.
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